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 自己理解の支援  仕事の理解の支援


















































































































１８ 内閣府 HP「２０１７年版 子供・若者白書」第３節の若者の職業的自立、就労等
支援を参照した。
１９ 総務省統計局 HP「最近の正規・非正規雇用の特徴」年齢階級別非正規雇用者
の割合を参照した。
２０ 同上「男女別の正規・非正規雇用」男女別非正規雇用者数を参照した。
２１「第１０次職業能力開発基本計画―生産性向上に向けた人材育成戦略―」にも、
キャリア・コンサルタントの役割が横断的に発揮されるものと説明されている。
キャリア形成支援小考
－７６－
